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AL KUS ANAT 
Tie- ja vesirakennushallitus on tuottanut yleisillä teillä 
tapahtuneista lii kenneonnettomuu keista tilastoja vuodesta 
 1967  lähtien. Ilnnettomuustilastoista laaditut raportit ovat 
palvelleet lähinnä liikenneturvallisuustutkijoiden ja käytän-
nön suunnittelijoiden työtä. Tiedoilla liikenneturvallisuu-
den kehityksestä yleisillä teillä on myös yleistä mielenkiin-
toa. Tästä syystä laadittiin vuoden 1974 onnettomuuksista 
selvitys, jossa on esitetty yleisluontoisia tietoja onnetto-
muuksien laadusta ja määristä. Selvitys on julkaistu TVH:n 
nurnerolla 2.634. Oheinen selvitys sisältää vastaavat tiedot 
vuoden 1975 onnettomuuksista. 
Selvityksen ovat laatineet allekirjoittaneen johdolla käyttö- 
osaston liikennetoimiston liikenneturvallisuusjaostossa dipl. 
 ins.  Martti Merilinna ja rak.mest. Esa Vauhkonen. ATK-toimin-
tojen suunnittelusta ja ohjelrnoinnista TVH:n Talousosaston 
tietojenkäsittelytoimistossa on vastannut suunnittelija Erkki 
Pirttilä. 




Liikenneonnettomuus on omaisuusvahinkoihin ja/tai henkilöva-
hinkoihin johtanut kulkuneuvon liikkumisesta aiheutunut lii-
kennetapahtuma, jossa on ollut osallisena liikkuva kulkuneuvo. 
Tässä tutkimuksessa on käsitelty vain tieliikenneonnettomuuk - 
Sia. 
Kuolemaan johtaneella onnettomuudella tarkoitetaan sellaista 
liikenneonnettomuutta, jonka seurauksena joku  on kuollut 30 
vrk:n kuluessa liikenneonnettomuudesta. 
Vammoihin j ohteneel la 1 iikenneonnettomuudel la tarkoitetaan 
sellaista liikenneonnettomuutta, jossa kukaan ei ole kuollut, 
mutta joku on saanut vammoja. 
Henkilövahirikoihin johtaneet liikenneonnettornuudet käsittä-
vät molemmat edellä mainitut ryhmät. 
Oniaisuusvahinkoihin johtaneel la ii ikenneonnettomuudella tar-
koitetaan sellaista liikenneonnettornuutta, jonka seurauksena 
kukaan ei ole kuollut tai vammautunut. 
Yleisillä teillä tarkoitetaan vain niitä teitä, joilla TVL 
toimii tienpitäjänä. Yleiset tiet luokitellaan seuraavasti: 
(Valtatie 
Maantiet 	Kantatiet 
LMuut  maantiet 
Paikallistiet 
Onnettomuustiheydellä [onn ./km . v] tarkoitetaan onnettomuuk-
sien määrää vuodessa laskettuna tiekilometriä kohti. 
Onnettomuusasteella [onn./10 8 ajonkm] tarkoitetaan onnetto-
muuksien määrää jaettuna ajosuoritteella.  
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Onnettomuustyyppi 	Määrittely 	 Yleisimmät onnettomuus- 
tilanteet 
,. 	 , 	 S 
r 
Yksittuisonnettomuus Osallisena yksi moottoriajoneuvo. 
OhitusonnettomuUs Osallisens kaksi tai useampia 
moottoriajoneuvoja. Joku osalli- 
nen oli ohittamassa. 
Kääntymisonnettomuus Osallisena kaksi tai useampia 
moottorisjoneuvoja, 	joista aina- 
kin yksi oli kääntymässä. Ei si- 
sällä ohitus- eikä risteämis- 
onnettomuuksia. 
Risteämisonnettomuus  Osallisena kaksi tai useampia 
moottoriajoneuvoja. Joku osalli- 
sista oli tulossa risteävältä 
tieltä. Ei sisällä kääntymis- 
eikä ohitusonnettomuuicsia. 
Kohtaamisonnettomuus  Osallisena keksi tai useampia 
moottoriajoneuvoja. Osalilaet tu- 
lossa vastakkaisista suunnista. 
Ei sisällä kääntymis-, ohitus- 
eikä risteämisonnettomuuksia. 
Peräänajo-onnetto-  Osallisena kaksi tai useampia 
muus moottoriajoneuvoja. Ei sisällä 
ohitus- eikä kääntymisonnettOmuuk- 
sia. 
Mopo- tai pp-onnet- Moottoriajoneuvon ja polkupydrän 
tomuus tai mopedin välinen onnettomuus. 
Jalankulkijaonnet- Moottoriajoneuvon ja jalankulki- 
tomuus jan välinen onnettomuus. 
Eläinonoettomuus Moottoriajoneuvon ja eläimen vä- 
linen onnettomuus. 
Muut onnettomuudet Sisältää tasoristeysonnettomuudet,  
mopedin, polkupyorän ja jalankul- 
kijan väliset onnettomuudet ym. 
-.- 	 I 
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1. YLEISTä 
Yleisiä teitä on yhteensä noin 73 000 km. Näihin eivät kuulu 
kadut eivätkä rakennuskaavatiet, joita Suomessa  on yhteensä 
noin 8 000 km eivätkä yksityiset tiet, joita on lähes 90 000 
km. 
Koko tia- ja katuverkicos koskevia lijlcenneonnettomuustilasto
-ja  laativat Suomessa nn. tilastokeskus, Vahinkovakuutuksen 
tilastokeskus ja Liikenneturva. Tilastokeskus laatu viralli-
sen onnettomuustilaston, joka sisältää kaikki poliisin tilaa-
tokeskukselle ilmoittarnat onnettomuucjet. Vahjnlcovakuutuksen 
tilastokeskus laati! vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilas
-ton liikennevakuutuksen ottajien vahinkoilmoitusten  peruste l-
la ja se sisältää rriyös suuren joukon sellaisia onnettomuuksia, 
jotka eivät tule poliisin tietoon. Liikenneturvan ennakkati-
lasto perustuu poliisin erityisesti Liikenneturvalle lähettä
-mun ennakkotietolhin  henkilövahinkoon johtaneista onnetto-
muuksista. 
Tie- ja vesirakennushallitus tilastol yleisillä teillä tapah-
tuneet poliisin tieviranornaisille ilmoittamat liikenneonnet-
tomuudet. Tälle tilestolle on erityisesti ominaista, että kun-
kin onnettomuuden tapahtumapeikkaa ja tieolosuhteita koskevat 
tiedot ovat mandolljsjrrnian tarkat, sillä ennen lopullista ti-
lastointia nämä tiedot täsmennetään tapauskohtaisesti TVL:n 
piireissä. 
TVH tuottaa vuosittaisina valcioreportteina tapauskohtaisia 
onnettomuustietoja sisältävän perustilaston, tieosatilaston 
sekä piirikohtaiset ja koko maata koskevat yhdistelmätilastot. 
Nämä tilastot on tarkoitettu palvelemaan ensisijaisesti tie- 
ja liikennesuunnittelijoita sekä tienpidosta huolehtivia vi-
ranomaisia. Tilastoja on käytetty liikeruieturvallisuuden ta-
son seuraamiseen, tie- ja liikenneympäristöön kohdistuvien 
toimenpiteiden ohjaamiseen, tiekohtaisi in onnettomuusana lyy-
seihin sekä eri toimenpiteiden vaikutusten tutkimiseen.  
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2. LIIKENNEONNETTOMIJUKSIEN LUKUMÄÄRä VUOSINA 1967.. .1975 
Koko tie- ja katuverkko 
Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan poliisin tie-
toon tulleiden liikenneonnettomuuksien kokonaismäärä  on vuo-
sina 1967.. .1973 pysynyt lähes samana. Kuolemaan johtaneiden 
onnettomuuksien lukumäärä kasvoi vuosikymmenen vaihteessa 
vuosittain yli 5 %:lla, mutta vuonna 1973 tapahtui kehityk-
sessä muutos parempaan suuntaan vakavien onnettomuuksien lu-
kurnäärän alkaessa pienentyä. Myönteinen kehitys jatkui vuon-
na 1974, jolloin onnettomuuksien kokonaismäärä pieneni edel-
lisestä vuodesta lähes 9 
Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilaston mukaan oli onnetto-
muuksien kokonaismäärn kasvu vuosina 1967.. .71 keskimäärin 
 10 1  vuodessa. Vuodesta 1972 lähtien on onnettomuuksien määrä 
pienentynyt vuosittain noin 7 %. 
Verrattaessa tilastokeskuksen ja vakuutusyhtiöiden tilastoa 
voidaan todeta, että poliisin tilastokeskukselle ilmoittamien 
kaikkien onnettomuuksien osuus vakuutusyhtiöiden tilastoirnis
-ta  onnettomuuksista on vaihdellut 52.. .36 1:n välillä. Hen
-kilövahinko-onnettomuuksia tapahtui vuonna 1967 sekä tilas-
tokeskuksen että vakuutusyhtiöiden tilastojen mukaan lähes 
yhtä paljon. Vuonna 1972 poliisin tietoon tulleiden henkilö-
vahinko-onnettomuuksien määrä oli 68 1 vakuutusyhtiöiden vas-
taavasta onnettomuusmäärästä. 
Yleiset tiet 
Yleisillä teillä poliisin tietoon tulleet onnettamuudet ovat 
noudattaneet suunnilleen koko maan onnettornuuskehitystä. Se-
kä kaikkien onnettomuuksien että henkilövahinko-onnettomuuk--
sien määrä on kuitenkin lievästi ollut laskusuunnassa. Kuo-
lemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien määrä taas lisään - 
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tyi selvästi vuoteen 1972 saakka, jonka jälkeen onnettomuuk-
sien lukumäärän kehitystä osoittava kuvaaja kääntyi laskuun 
 ja  vuonna 1975 jälleen lievään nousuun. Kasvu vuodesta 1974
 vuoteen  1975 oli kaikissa onnettomuuksissa 9 %, henkilövahi -
ko -onnettomuuksissa 6 ja kuolemaan johtaneissa onnettomuuk-
sissa 8 %. 
Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilastoissa on esitetty tie-
toja myös yleisillä teillä tapahtuneista onnettomuuksista. 
Korvaustapausten käsittelyn kestosta johtuen niiden määrä ei 
edusta aivan kaikkia vakuutusyhdistyksille ilmoitettuja lii-
kenneonnettomuuksia, mutta virhe on pienempi kuin 10 ^ . Lii-
kennevakuutusyhdistyksen tietojen mukaan onnettomuuksien mää-
rä lisääntyi myös yleisillä teillä vuodesta 1968 vuoteen 1971 
 saakka, jonka jälkeen onnettomuuskehitys kääntyi laskuun. 
TVH:n onnettomuustilastojen kaikki onnettomuudet ovat edusta-
neet 50.. .60 ^  ja henkilövahinko -onnettomuudet 79.. .80 ^  va-
kuutusyhtiöiden tilastoimista onnettomuuksista. 
Yleisten teiden osuus kaikista poliisin tietoon tulleista on-
nettomuuksista on vuosina 1967.. .74 ollut 38.. .42 ^ , henkilö-
vahinko-onnettomuuksista 47...52 ^  ja kuolemaan johtaneista 
onnettomuuksista 67.. .75 ^ . Loput liikenneonnettomuuksista 
ovat tapahtuneet kaduilla, rakennuskaavateillä ja yksityis- 
teillä. Vakavat onnettornuudet keskittyvät selvästi yleisille 
teille. 
TVH:n onnettomuustilastojen perusteella laskettuna on onnet-
tomuuksien määrä liikennesuoritetta kohti ali onnettomuusas
-te  laskenut maanteillä vuosina 1967.. .1975 alle puoleen vuo-
den 1967 tasosta. Myös vakuutusyhtiöiden tilastojen perusteel-
la laskettuna voidaan todeta onnettomuusasteen pienentyneen. 
Toisin sanoen liikennemäärien kasvaessa onnettomuuksien luku-
määrä ei ole kasvanut samalla nopeudella. 
Samansuuntainen kehitys on ollut havaittavissa muissakin mais-
sa. Tähän ovat olleet luonnollisesti vaikuttamassa monet eri 
tekijät, joista eräinä voidaan pitää liikenneympäristöön koh - 
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distuneita parantamistoimenpiteitä.  
Yleisillä teillä tapahtui vuonna 1975 poliisin ilmoitusten 
mukaan 10 930 ijikenneonnettomuutta, joista 565 johti kuole- 
maan ja 4 703 vammautumiseen. Kuolleiden määrä oli 623 ja 
 vammautuneiden  7 286. Määrät olivat edellistä vuotta suure -
mat. Valta- ja kantateillä, joiden osuus koko yleisten teiden 
verkon pituudesta oli 14 %, tapahtui 44 	kaikista onnetto- 
muuksista ja 50 	kuolemaan johtaneista onnettomuuksista.  
3. MERKITTÄVIMMöT VUODEN 1975 AIKANA TOTEUTETUT TIELIIKENNETTÄ 
KOSKEVAT TOIMENPITEET 
Merkittävin syy yleisillä teillä vuonna 1975 tapahtuneiden 
liikenneonnettomuuksien määrän kasvuun vuoteen  1974 verrat-
tuna lienee kokonaisliikennesuoritteen kasvu. Liikennesuori
-te  oli maanteillä vuonna 1975 noin 9 suurempi kuin vuonna 
 1974.  Tämän lisäksi tieliikenteeseen vaikuttavista valtakun-
nallisista toimenpiteistä vuoden 1975 aikana voidaan mainita 
 mm.  seuraavat: 
- Turvavöiden käytön määrääminen pakolliseksi henkilö- ja 
pakettiautojen etuistuimella, mikäli vyöt on autoon asen-
nettu (1.7.1975). 
- Valtakunnallisen nopeusrajoituskokeilun II vaiheen tarkis-
tue. jolloin tiekohtaiseen nopeusrajoitusjärjestelrnään lii-
tettiin perusnapeusalueelta ns. 60 km/t -teitä 933 km ja 
 alennettiin lOD krn/t-rajoituksia arvoon  80 km/t noin 220 
 km:n matkalla  (1.1.1975). 
- Suurirrrnan sallitun teli- ja akselipainon korottaminen 13/8 
 tonnista  16/10 tonniin ja ajoneuvon suurimman sallitun ko-
konaispainon korottaminen 32 tonnista 42 tonniin (28.2.1975).  
Oheisissa taulukoissa ja kuvissa on tarkasteltu lähemmin eri 
tekijöiden ja muuttujien vaikutusta yleisillä teillä vuonna 
 1975  tapahtuneisiin onnettomuuksiin.  
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Taulukko 1 Tieliikenneonnettomuudet ja niiden uhrit v. 1967.. .1975 Liikennevakuutusyhdistyksen 
(LVY), tilastokeskuksen (TX) ja TVH:n tilastojen aukaan 
Koko aaa 
Vuosi Kaikki onnetto- Henkilövahinko- Kuoleaaan Onnettoauuksissa Onnettoauuksissa 
auudet onnettomoudet joht. 	cnn. kuolleet vaamautuneet 
LVY TX LVY TX TX TX TK 
1967 60 150 32 040 11 030 11 572 890 973 15 345 
1968 63000 28962 13010 10 746 860 939 14 370 
1969 70 150 29053 14010 11 368 929 1 006 15 248 
1970 77700 30466 15060 11439 973 1 055 16028 
1971 83 650 30005 16 380 11 465 1 041 1 	143 16026 
1972 76800 28 205 17030 11 553 1072 1 156 15985 
1973 72 850 29 071 15 800 11 395 980 1 086 15 859 
1974 66 750 26 574 13 410 9 580 779 865 14 167 
1975  .. .. .. .. .. 
Yleiset tiet 
Vuosi Kaikki onnetto- Henkilövahinko- Kuola.aan Onnettomuuksissa Onnetto.uuksissa 
auudet onnettoauudet joht. non, kuolleet vaaaautuneet 
LVY TVH LVY TVH TVH TVH TVH 
1967 .. 13 546 ,. 5 770 633 694 8 595 
1968 19 551 12235 7029 5 430 634 702 7918 
1969 19 866 12 159 7 204 5 854 647 710 8 473 
1970 22003 12 522 7 721 5697 688 758 8 791 
1971 23 187 i2 539 8 227 5695 717 791 8 729 
1972 21 736 11 255 8 145 5 409 740 809 8 175 
1973 19 364 11 669 7 370 5 490 693 784 8 328 
1974 15 737 10 001 5 450 4 493 523 596 6 671 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko  9 Onnettomuudet kuukausittain yleisillä teillä  
v. 1975  
Onnettomuus tapaukset 
Kuukausi Kuol.joht. Henk.vah.joht.  Kaikki 
Kpl Kpl Kpl % 
Tammikuu  44 7,8 346 7,3 899 8,2 
Helmikuu 37 6,5 281 5,9 815 7,5 
Maaliskuu 30 5,3 288 6,0 711 6,5  
Huhtikuu 34 6,0 275 5,8 648 5,9 
Toukokuu 43 7,6 426 8,9 835 7,6 
Kesäkuu 54 9,6 506 10,6 1 019 9,3 
Heinäkuu  61 10,8 513 10,8 1 048 9,6 
Elokuu 54 9,6 499 10,5 967 8,8 
Syyskuu 44 7,8 426 8,9 885 8,1 
Lokakuu 55 9,7 452 9,5 1 033 9,5 
Marraskuu  47 8,3 358 7,5 976 8,9  
Joulukuu 62 11,0 398 8,3 1 093 10,0 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 14 Onnettomuuksissa kuolleiden ja vammautuneiden jalan-
kulkijoiden toiminta onnettomuustilanteessa yleisil-
lä teillä v. 1975 
Jalankulkijan toiminta Kuolleet _________________ Vainmautuneet 
Kpl Kpl 
Ylitti ajorataa  59 41,5 213 8,2 
Tuli ajoneuvon edestä tai 
takaa tai muuten yllät- 
then ajoradalle 21 14,8 72 16,3  
Kulki vasten liikennettä  14 9,9 38 8,6 
Kulki liikenteen suuntaan  31 21,8 75 17,0 
Työskenteli ajoradalla  1 0,7 2 0,5  
Oli muuten ajoradalla  9 6,3 26 5,9 
Muu 7 4,9 16 3,6 
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Kuva 3 	Liikenneonnettomuudet kuukausittain 
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Kuva 4 Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden henkilöiden määrä 
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Kuva 5 	Onnettomuusasteen (Onn /  10 8  autokm) kehitys 
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Kuva 0 	Eri tyyppisten onnettomuuksien sisäinen jakauma 
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Kuva II 	Onnettomuustyyppien sisäinen jakauma tieluokittain  
yleisillä teillä v. 1975 
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Kuva 12 	Onnettomuustyyppien jokauma valta- ja kantateillä,  
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Polku pyöräonnettomuudet 
 - - Jolankulkijaorinettomuudet 
-- -- Eldinonnettomuudet  
Kuva 13 Eräät onnettomuustyypit kuukousittain 
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Kuva 14 Eräät onnettomuudet kuukausittain  
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Yksit täisonnettomuudet 
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Kuva 5 Eräät onnettomuustyypit kuukausittain 
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Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 
 - -  Vammoihin johtaneet onnettomuudet 
 - ---  Kaikki onnettomuudet  
Kuva 16 Onnettomuudet kuukausittain yleisilid 
 teillä  v. 1975 vakavuusasteen mukaan 
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